



















進行することによっても、 有意な差は認められなかったぴ．しかし、 両学年共にゞ 思しや．りの気持ち
． の増加は認めら・れた６，：本研究によって、 臨床実習の経験とは関係なく、・思いやりの気持ちが生じて
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２０）田中真一， 古島由紀， 村田伸， 梅井凡子：実習前
後におけるシャイネス感情と社会的スキルの変
化について‐有資格者と比較して 理学療法科学２５
（３），４１３一４１７，２０１０．
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